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ABSTRACT 
Erdyanny, Ristina. 2015. The Skill of Writing Descriptive in Essay  
Through By Using Think Talk Write Technique and Collage as a Media in SDN 
Langenhabjo 01 Pati. Teacher of Elementary School Education, Teacher Training 
and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) Drs. Sucipto, 
M.Pd., Kons., (2) Nur Fajrie, S.Pd, M.Pd.  
Key Words: Writing skill in descriptive, Think Talk Write (TTW), Collage 
Media.  
The purpose of this research is improve the skill of writing descriptive in 
essay  through by using think talk write technique and collage as a media in SDN 
Langenharjo 01 Pati. 
Think Talk Write is a model of learning that encourages the students to 
think, talk and then write a specific topic. Writing descriptive is a form of writing 
that describes the condition of an object that involves human senses. The 
hypothesis of this research is there is an improvement in writing descriptive that 
influenced by the teachers’ learning process and the activity of the students in 
Bahasa Indonesia learning process. 
This research conducted in fourth graders of SDN Langenharjo 01 Pati 
with the sample 21 students. This research use Classroom Action Research (CAR) 
by applying  two cycles through by using  think talk write technique and collage 
as a media by using a design model of  Stephen Kemmis and Robin Mc Taggart 
with CAR steps: (1) planning, (2) implementation of the action, (3) observation 
and (4) reflection. The independent variable is the learning model Think Talk 
Write (TTW) and collage as a media. The dependent variable is the improvement 
of fourth graders of SDN  Langenharjo 01 Pati in writing descriptive. The 
instruments of this research are test, observation, interviews, and documentation. 
The result of this research is significance. The condition of the Student 
before gets classical complete is of 38.09% with an average 64.05 with the 
category  "enough", increased in the first cycle up to 71.43% with an average 
72.86 with the category  "good" and the cycle II increased to 90.48% with an 
average of 80.95 with the category "very good". The skills of teachers also 
improved 80.83% first cycle categorized "very good" and the second cycle 
increased up to 96.39% with the category "excellent". Learning activities of 
students in the classical style on the first cycle is 69.87% with category "good" 
and increased in the second cycle into 82.59 and categorized "very good". It was 
showed that the use of Think Talk Write can improve the skill of fourth graders of 
SDN 01 Langenharjo Pati in writing descriptive text. 
Based on the results of this research that was conducted in fourth graders 
of SDN Langenharjo 01 Pati can conclude that by using think talk write technique 
and collage media can improve the skills of fourth graders of SDN 01 
Langenharjo Pati in writing descriptive text. It is recommended to use a learning 
model think talk write aided collage media, teachers must prepare carefully, 
provide challenging problems to solve together, and set the time allocation very 
carefully every step of the learning process. 
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SARI 
Erdyanny, Ristina. 2015. Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi 
Melalui Model Pembelajaran Think Talk Write (TTW) Berbantuan 
Media Kolase di SDN Langenharjo 01 Pati. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing: (1) Drs. Sucipto, M.Pd., Kons., 
Pembimbing (2) Nur Fajrie, S.Pd, M.Pd.  
Kata Kunci: Keterampilan Menulis   Karangan Deskripsi, Think Talk Write 
(TTW), Media Kolase.  
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis 
karangan deskripsi melalui model pembelajaran Think Talk Write (TTW) 
berbantuan media kolase di SDN Langenharjo 01 Pati. 
 Model pembelajaran think talk write merupakan model pembelajaran yang 
mendorong siswa untuk berpikir, berbicara dan kemudian menuliskan suatu topik 
tertentu. Keterampilan menulis karangan deskripsi adalah suatu bentuk tulisan 
yang melukiskan keadaan suatu objek yang melibatkan indera manusia. Hipotesis 
tindakan yang diajukan adalah terjadi peningkatan keterampilan menulis karangan 
deskripsi yang dipengaruhi dari keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran 
Bahasa Indonesia dan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran Bahasa 
Indonesia. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SDN Langenharjo 01 
Pati dengan subjek penelitian 21 siswa. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan dua siklus yang menerapkan model 
pembelajaran think talk write berbantuan media kolase dengan menggunakan 
desain model PTK Stephen Kemmis dan Robin Mc Taggart dengan langkah PTK: 
(1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan (4) refleksi. Variabel 
bebas adalah model pembelajaran Think Talk Write (TTW) berbantuan media 
kolase. Sedangkan variabel terikat adalah peningkatan keterampilan menulis 
karangan deskripsi di SDN Langenharjo 01 Pati. Instrumen penelitian ini adalah 
tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan keterampilan menulis karangan 
deskripsi siswa kelas IV SDN Langenharjo 01 Pati yang cukup signifikasi. 
Kondisi awal siswa sebelum tindakan mendapat ketuntasan klasikal sebesar 
38,09% dengan rata-rata 64,05 dengan kualifikasi “cukup”, meningkat pada siklus 
I menjadi 71,43% dengan rata-rata 72,86 dengan kualifikasi “baik” dan pada 
siklus II meningkat menjadi 90,48% dengan rata-rata 80,95 dengan kualifikasi 
“sangat baik”. Keterampilan guru juga mengalami peningkatan, siklus I 80,83% 
dengan kualifikasi “sangat baik” dan pada siklus II meningkat menjadi 96,39% 
dengan kualifikasi “sangat baik”. Aktivitas belajar siswa secara klasikal pada 
siklus I 69,87% dengan kualifikasi “baik” dan meningkat pada siklus II menjadi 
82,59 dengan kualifikasi “sangat baik”. Hal itu membuktikan bahwa penggunaan 
model pembelajaran think talk write dapat meningkatkan keterampilan menulis 
karangan deskripsi pada kelas IV SDN Langenharjo 01 Pati. 
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Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SDN Langenharjo 01 Pati dapat disimpulan bahwa dengan menggunakan model 
pembelajaran think talk write berbantuan media kolase dapat meningkatkan 
keterampilan menulis karangan deskripsi pada siswa kelas IV SDN Langenharjo 
01 Pati. Untuk itu disarankan dalam menggunakan model pembelajaran think talk 
write berbantuan media kolase, guru harus mempersiapkan dengan matang, 
memberikan soal-soal yang menantang untuk dipecahkan bersama, dan mengatur 
alokasi waktu dengan sangat teliti disetiap langkah proses pembelajaran. 
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